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Montana State Open #2 - 1/29/2010 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open #2 
Event 1  Women 55 Meter Hurdles 
MSU Record: 8.00 * 1988 Kathleen Barbo 
Fieldhouse: 7.57 % 1997 Tiffany Lott, BYU
BSC Qual: 8.61 ~ 
NCAA Prov: 7.84 ! 
NCAA Qual: 7.55 # 




1 Lindsey Hall Montana 18.29 ~ 
2 Anika Green Montana 48.45 ~ 
3 Brianna Perry U. of Mary 48.47 ~ 
4 Katie Niemeir Montana State 48.48 ~ 
5 Sadie McMillan Montana State 38.52 ~ 
6 Megan Betz Montana 38.66
7 Jennifer Walter Montana 38.68
8 Ashley Salwey U. of Mary 28.71
9 Kristyn Nelson U. of Mary 48.80
10 Teagan McKinlay Montana State 38.86
11 Kourtney Danreuther Montana 19.20
12 Kortnee Barrett Montana State 29.62
13 Hilary Harrison Dickinson St. 29.68
14 Gabriela Smith Unat-Great Falls 19.83
15 Erika Halle Montana State-Billings 211.07
Event 2  Men 55 Meter Hurdles 
MSU Record: 7.47 * 1991 Jamison Banna 
Fieldhouse: 7.28 % Daryl Wonsey, Northern Arizona
BSC Qual: 7.83 ~ 
NCAA Prov: 7.36 ! 
NCAA Qual: 7.15 # 
Name School Finals H#
Finals 
1 Asa Staven Montana State 47.71 ~ 
2 Ben Soukup Montana State 47.98
3 Evan Stokken Montana 48.23
3 Jeff Mohl Montana State 38.23
5 Kurtis Gross Dickinson St. 38.32
6 Keenen Stangl Montana State 38.35
7 Chris Hicks Montana 38.36
8 Dylan Solberg Montana State-Billings 18.58
9 Greg Schenavar U. of Mary 28.62
10 Michael Blanchard Montana 28.67
11 Sebastian Makinson Great Falls 18.80
12 Dorian Williams Montana State-Billings 28.94
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Montana State Open #2 - 1/29/2010 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open #2 
Event 3  Women 55 Meter Dash 
MSU Record: 7.02 * 2002 Lacy Hinzpeter 
Fieldhouse: 6.95 % 1996 Christian White, Eastern Washington
BSC Qual: 7.36 ~ 
NCAA Prov: 6.90 ! 
NCAA Qual: 6.72 # 
Name School Finals H#
Finals 
1 Kideshia Simpson Dickinson St. 57.07 ~ 
2 Camille Marchand Montana State 67.14 ~ 
3 Nicketa Coombs U. of Mary 67.33 ~ 
4 Kyla Wasser Dickinson St. 57.37
5 Jennifer Walter Montana 67.40
6 Taylor Kirkendall Montana State 47.44
7 Kristen Stewart U. of Mary 67.46
8 Mishay Weber U. of Mary 57.47
9 Anika Green Montana 47.54
10 Teagan McKinlay Montana State 37.60
11 Erika Halle Montana State-Billings 27.64
12 Kelsey Aide Dickinson St. 47.69
13 Kristyn Nelson U. of Mary 37.70
14 Petey Davis Unat-Great Falls 47.72
15 Justine Simons Montana State-Billings 37.79
16 Betsy Bischoff U. of Mary 37.85
17 Gabriela Smith Unat-Great Falls 18.08
18 Whitney Kossman Great Falls 28.21
19 Danielle Kleint Great Falls 18.34
20 Jacque Clure Unat-Great Falls 18.50
--- Olivia Rider Montana State 5FS
Event 4  Men 55 Meter Dash 
MSU Record: 6.34 * 1972 Skip Gunlikson, Converted TIme 
Fieldhouse: 6.27 % 1998 Tod Hering, Montana
BSC Qual: 6.54 ~ 
NCAA Prov: 6.23 ! 
NCAA Qual: 6.12 # 
Name School Finals H#
Finals 
1 Jamal Forbes Dickinson St. 86.41 ~ 
2 Chris Wilson Unattached 86.45 ~ 
3 Jarvous Bryant U. of Mary 76.47 ~ 
4 Don Danns Montana 86.48 ~ 
5 Nick Puckett Montana State 66.58
6 Tracy Lide U. of Mary 56.59
6 David Carcamo Montana 76.59
8 Brandon Pearce Montana State-Billings 56.61
8 Cordero Bonamy Dickinson St. 66.61
10 John MacDonald Montana State 66.68
11 Jordan Puhalla U. of Mary 56.75
12 Ryan McCoy Dickinson St. 46.79
Finals ...   (Event 4  Men 55 Meter Dash) 
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Montana State Open #2 - 1/29/2010 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open #2 
Name School Finals H#
13 Cory Ploof U. of Mary 46.85
14 Brett Foster Great Falls 16.91
15 Adam Prevost Montana State-Billings 46.96
16 Juan Pina Great Falls 27.00
17 Luke Barrett Montana State-Billings 37.05
17 Maxwell Engelmann Unattached 37.05
19 Deshawn Lewis Montana State-Billings 17.14
20 Kyle Berke Unat-Great Falls 27.15
21 Cam Wiest Montana State-Billings 37.27
22 Mike Camarillo Great Falls 27.44
Event 9  Women 1 Mile Run 
MSU Record: 4:44.39 * 1988 Theresa Zacher 
Fieldhouse: 4:38.24 % 1996 Jennifer Draughen, Mountain West Track Club
BSC Qual: 5:09.17 ~ 
NCAA Prov: 4:54.17 ! 
NCAA Qual: 4:44.13 # 
Name School Finals H#
Finals 
1 Heather Haug Montana State 4:59.43 ~ 
2 Kesslee Payne Montana 5:01.53 ~ 
3 Kara DeWalt Montana 5:05.44 ~ 
4 Kala Jauquet Montana State 5:12.81
5 Melissa Agnew U. of Mary 5:14.37
6 Whitney Mickelson Montana State-Billings 5:27.75
7 Tara Will Montana State 5:28.01
8 Katie Thiel Montana State-Billings 5:32.49
9 Aleta Jokisch Montana 5:39.16
10 Tiffany Gibson Great Falls 5:48.23
11 Alicia Nehl U. of Mary 5:49.06
12 Mykel Ler Montana State-Billings 5:52.52
13 Shelby Tritthart Great Falls 6:03.39
14 Tara Tadlock Great Falls 6:36.04
Event 10  Men 1 Mile Run 
MSU Record: 4:01.86 * 1998 Miguel Galeana 
Fieldhouse: 4:00.47 % 2002 Joel Atwater, Weber State
BSC Qual: 4:19.78 ~ 
NCAA Prov: 4:09.28 ! 
NCAA Qual: 4:04.78 # 
Name School Finals H#
Finals 
1 Patrick Casey Montana State 4:04.44 # 
2 Lyle Weese Unattached 4:14.56 ~ 
3 Matt Adams Montana State 4:17.28 ~ 
4 Daniel Jackson Montana State 4:21.58
5 Tyler Noland Montana State 4:25.04
6 Cody Lund Montana 4:27.60
7 Colin O'Neill Montana 4:29.44
Finals ...   (Event 10  Men 1 Mile Run) 
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Montana State Open #2 - 1/29/2010 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open #2 
Name School Finals H#
8 Robbie Brooks Montana 4:34.13
9 Mitchell Elias Great Falls 4:38.20
10 Casey Jore U. of Mary 4:41.00
11 Jimmy Sliwa Great Falls 4:46.63
12 Jason Schuerman Rocky Mountain 4:52.42
13 Austin Stuchell Great Falls 4:55.40
14 Nathan Stamstad U. of Mary 4:55.61
15 Drew Galahan Unat-Montana State-Billings 4:59.46
16 Tucker Shuler Montana State-Billings 5:01.81
17 Travis Hutchinson Unat-Montana State-Billings 5:05.47
18 Coble Brian Unat-Great Falls 5:25.17
19 Jordan McIntyre Rocky Mountain 5:33.68
Event 11  Women 400 Meter Dash 
MSU Record: 53.12 * 1998 Christy Otte 
Fieldhouse: 53.12 % 1998 Christy Otte, Montana State
BSC Qual: 58.00 ~ 
NCAA Prov: 54.40 ! 
NCAA Qual: 52.40 # 
Name School Finals H#
Finals 
1 Olivia Rider Montana State 358.14
2 Chantel Grey Montana 458.99
3 Melissa Jenkins Montana 459.07
4 Erin Clark Montana 459.17
5 Katie Niemeir Montana State 359.50
6 Kristen Steiner Montana 31:00.14
7 Carissa Storle Montana State 21:00.41
8 Brittany Schroeder Montana 41:01.30
9 Erika Halle Montana State-Billings 21:01.31
10 Sierra Method Montana State 21:04.63
11 Shelby Snare Dickinson St. 11:06.58
12 Sarah McGurran Montana State-Billings 11:08.67
Event 12  Men 400 Meter Dash 
MSU Record: 46.68 * 2008 Dan Johnson, Montana State 
Fieldhouse: 46.51 % 1997 Sean Maye, Unattached
BSC Qual: 49.25 ~ 
NCAA Prov: 47.25 ! 
NCAA Qual: 46.15 # 
Name School Finals H#
Finals 
1 Ramon Miller Unat-Dickinson St. 748.02 ~ 
2 Sean Pickstock Dickinson St. 748.27 ~ 
3 Nick Puckett Montana State 749.38
4 Case Parker Montana 649.78
5 Allan Ayala Dickinson St. 550.28
6 Ian Smith Dickinson St. 450.33
7 Scott Peterson Montana State 450.50
Finals ...   (Event 12  Men 400 Meter Dash) 
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Montana State Open #2 - 1/29/2010 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open #2 
Name School Finals H#
8 John MacDonald Montana State 551.17
9 Trevino Thompson Dickinson St. 351.26
10 Sean Hurley Dickinson St. 251.90
11 Deland Weyrauch U. of Mary 351.96
12 Brandon Delao U. of Mary 252.64
13 Cole Muller U. of Mary 353.13
14 Seth Wiley Montana 455.02
15 Tyler Smith Montana 655.52
16 Deshawn Lewis Montana State-Billings 156.10
17 Michael Hildebrand Montana State-Billings 157.26
18 Branden Martinez Montana State-Billings 158.07
--- James Conley Unattached 6DQ
Event 13  Women 800 Meter Run 
MSU Record: 2:09.13 * 1998 Christy Otte 
Fieldhouse: 2:06.69 % 2002 Angie Bebe, Weber State
BSC Qual: 2:16.19 ~ 
NCAA Prov: 2:09.69 ! 
NCAA Qual: 2:05.69 # 
Name School Finals H#
Finals 
1 Brooke Andrus Montana 2:14.56 ~ 
2 Emily Eickholt Montana 2:17.47
3 Madeline Fuchs Montana State 2:18.99
4 Heather Haug Montana State 2:19.94
5 Emilee Morehouse U. of Mary 2:23.16
6 Morgan Dunley Montana State 2:27.21
7 Shannon Woodman Montana 2:29.86
8 Agnes Wojnar Great Falls 2:39.27
9 Megan Breeding Rocky Mountain 2:44.16
Event 14  Men 800 Meter Run 
MSU Record: 1:50.71 * 1994 Shawn Fouhy 
Fieldhouse: 1:48.56 % 2001 Nate Renner, Idaho State
BSC Qual: 1:55.10 ~ 
NCAA Prov: 1:51.10 ! 
NCAA Qual: 1:48.60 # 
Name School Finals H#
Finals 
1 Patrick Casey Montana State 1:52.66 ~ 
2 Lyle Weese Unattached 1:54.87 ~ 
3 Lee Irvine Dickinson St. 1:55.48
4 Forrest Jarvi Montana State 1:55.94
5 Casey Weinman Montana 1:56.46
6 Sean Clark Montana 1:56.48
7 Travis Price Great Falls 1:58.51
8 Bryce Shows Montana State 1:58.78
9 Bevan Taylor Montana 1:58.81
10 Max Hardy Montana 1:59.82
Finals ...   (Event 14  Men 800 Meter Run) 
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Montana State Open #2 - 1/29/2010 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open #2 
Name School Finals H#
11 Matt Adams Montana State 2:00.17
12 Tyson Vanderby Montana State-Billings 2:00.38
13 Chris Ogle Montana State 2:00.41
14 Steven Gimpel Montana 2:01.67
15 Tyler Noland Montana State 2:01.72
16 Eric Mohrbacher U. of Mary 2:02.29
17 Greg Lindstrom Montana 2:02.37
18 Logan Mossey Montana State-Billings 2:03.62
19 Daniel Lantz Great Falls 2:05.54
20 Travis Hutchinson Unat-Montana State-Billings 2:11.98
21 Suede Cordova Rocky Mountain 2:14.75
Event 15  Women 200 Meter Dash 
MSU Record: 24.09 * 1997 Christy Otte 
Fieldhouse: 24.22 % 2002 Lacy Hinzpeter, Montana State
BSC Qual: 25.65 ~ 
NCAA Prov: 23.90 ! 
NCAA Qual: 23.20 # 
Name School Finals H#
Finals 
1 Camille Marchand Montana State 825.18 ~ 
2 Kideshia Simpson Dickinson St. 425.62 ~ 
3 Jennifer Walter Montana 826.17
4 Melissa Jenkins Montana 726.48
5 Taylor Kirkendall Montana State 626.51
6 Kyla Wasser Dickinson St. 426.62
7 Ashley Salwey U. of Mary 526.82
8 Anika Green Montana 826.85
9 Erin Clark Montana 726.88
10 Kristen Steiner Montana 727.17
11 Teagan McKinlay Montana State 527.30
12 Justine Simons Montana State-Billings 627.35
13 Petey Davis Unat-Great Falls 127.63
14 Shelby Snare Dickinson St. 328.46
15 Hilary Harrison Dickinson St. 328.53
16 Elissa Adams Montana State-Billings 328.68
17 Nychele Carley Great Falls 228.71
18 Britney Derhak Montana State-Billings 628.91
19 Danielle Kleint Great Falls 229.23
20 Katie Wolfe Great Falls 129.67
21 Jacque Clure Unat-Great Falls 231.09
--- Danielle Keating Great Falls 5DQ
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Montana State Open #2 - 1/29/2010 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open #2 
Event 16  Men 200 Meter Dash 
MSU Record: 21.45 * 2008 Dan Johnson 
Fieldhouse: 21.15 % 1996 Tawanda Chiwira, Idaho State
BSC Qual: 22.25 ~ 
NCAA Prov: 21.23 ! 
NCAA Qual: 20.83 # 
Name School Finals H#
Finals 
1 Sean Pickstock Dickinson St. 721.73 ~ 
2 Ramon Miller Unat-Dickinson St. 721.89 ~ 
3 Jarvous Bryant U. of Mary 622.06 ~ 
4 Tracy Lide U. of Mary 522.38
5 Cory Ploof U. of Mary 522.55
6 Brandon Pearce Montana State-Billings 322.91
7 Cordero Bonamy Dickinson St. 423.20
8 Jordan Puhalla U. of Mary 423.24
9 Nathan Diede Montana State-Billings 523.28
10 David Carcamo Montana 723.3h
11 D'Mario McDaniel Great Falls 123.42
12 Brett Foster Great Falls 123.73
13 Ben Soukup Montana State 424.02
14 Adam Prevost Montana State-Billings 224.38
15 Keenen Stangl Montana State 324.47
16 Luke Barrett Montana State-Billings 224.69
--- Jamal Forbes Dickinson St. 6DQ
--- Ryan McCoy Dickinson St. 3DQ
--- Case Parker Montana 6DQ
Event 17  Women 3000 Meter Run 
MSU Record: 9:13.31 * 1993 Jennifer Bayliss 
Fieldhouse: 9:20.61 % 2004 Ida Nilsson, Northern Arizona
BSC Qual: 10:23.87 ~ 
NCAA Prov: 9:47.87 ! 
NCAA Qual: 9:28.87 # 
Name School Finals H#
Finals 
1 Kim Tritz Montana 10:36.15
2 Mary Kettering Montana 10:55.45
3 ReBecca Sorenson Montana State 10:59.40
4 Amber Watson Rocky Mountain 11:09.49
5 Mary Owen Montana State-Billings 11:21.72
--- Kesslee Payne Montana DNF
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Montana State Open #2 - 1/29/2010 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open #2 
Event 18  Men 3000 Meter Run 
MSU Record: 7:54.12 * 1991 Shannon Butler 
Fieldhouse: 7:57.67 % 2002 Jeremy Tolman, Weber State
BSC Qual: 8:41.86 ~ 
NCAA Prov: 8:16.86 ! 
NCAA Qual: 8:06.36 # 
Name School Finals H#
Finals 
1 Nick Atwood Montana State 8:16.90 ~ 
2 Carl Nystuen Montana State 8:47.97
3 Micheal Fisher Montana 8:51.02
4 Graydon Curry Montana State 8:55.04
5 Cesar Mireles Rocky Mountain 8:58.89
6 Ander Jayo Great Falls 9:22.08
7 Ryan Utsey Carroll 9:29.76
8 Caleb Dietz Carroll 9:32.72
9 Taylor Canfield Montana State-Billings 9:38.74
10 Noah Kiprono Rocky Mountain 9:39.42
11 Ryan Blomback Montana State-Billings 9:43.80
12 Travis Buttelman Montana State-Billings 9:48.42
13 Taylor Gregory Carroll 9:49.45
14 Mark Bolt Montana State-Billings 9:51.48
15 Andrew Hornung Great Falls 10:06.52
16 Joe Clark Rocky Mountain 10:25.50
Event 19  Women 4x400 Meter Relay 
MSU Record: 3:44.56 * 2001 
Damschen, Everson-Stewart, Bennett, Hinzpeter 
Fieldhouse: 3:42.55 % 2001 Weber State
BSC Qual: 3:41.80 ~ Top 8 Teams
NCAA Prov: 3:40.00 ! 
NCAA Qual: 3:33.00 # 
Team Relay Finals H#
Finals 
1 U. of Mary     A 43:54.51
1) Betsy Bischoff 2) Brandee DeVine 3) Kristen Stewart 4) Nicketa Coombs
2 Montana State     A 43:58.00
1) Madeline Fuchs 2) Katie Niemeir 3) Olivia Rider 4) Carissa Storle
3 Montana     A 43:58.30
1) Erin Clark 2) Melissa Jenkins 3) Kourtney Danreuther 4) Chantel Grey
4 Montana     C 34:06.54
1) Kesslee Payne 2) Shannon Woodman 3) Brooke Andrus 4) Emily Eickholt
5 Montana     B 34:06.92
1) Kristen Steiner 2) Megan Betz 3) Lindsey Hall 4) Kara DeWalt
6 U. of Mary     B 24:09.15
1) Kristyn Nelson 2) Mishay Weber 3) Emilee Morehouse 4) Ashley Salwey
7 Montana State     B 34:20.03
1) Morgan Dunley 2) Tara Will 3) Kala Jauquet 4) Sierra Method
8 Dickinson St.     A 24:24.98
1) Kelsey Aide 2) DayLynn Batey 3) Hilary Harrison 4) Shelby Snare
Finals ...   (Event 19  Women 4x400 Meter Relay)
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Montana State Open #2 - 1/29/2010 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open #2 
Team Relay Finals H#
9 Great Falls     A 14:32.14
1) Danielle Keating 2) Emily Busby 3) Agnes Wojnar 4) Nychele Carley
10 Montana State-Billings     B 14:39.44
1) Mykel Ler 2) Katie Thiel 3) Mary Owen 4) Whitney Mickelson
11 Great Falls     B 14:46.07
1) Tara Tadlock 2) Whitney Kossman 3) Jenni Hill 4) Tiffany Gibson
Event 20  Men 4x400 Meter Relay 
MSU Record: 3:13.64 * 1990 Montana State 
Friez, Knapp, Donnafield, Creger 
Fieldhouse: 3:09.61 % 1996 University of Idaho
BSC Qual: 4:24.00 ~ Top 8 Teams
NCAA Prov: 3:10.40 ! 
NCAA Qual: 3:06.50 # 
Team Relay Finals H#
Finals 
1 Dickinson St.     A 43:18.83 ~ 
1) Allan Ayala 2) Ian Smith 3) Trevino Thompson 4) Sean Pickstock
2 Montana State     A 43:20.95 ~ 
1) Nick Puckett 2) Scott Peterson 3) Patrick Casey 4) Bryce Shows
3 Montana State     B 23:24.95 ~ 
1) Asa Staven 2) Chris Ogle 3) Tyler Noland 4) Forrest Jarvi 
4 U. of Mary     A 33:25.21 ~ 
1) Deland Weyrauch 2) Cole Muller 3) Jarvous Bryant 4) Tracy Lide 
5 Montana     B 33:25.38 ~ 
1) Kyle Danreuther 2) Seth Wiley 3) Evan Stokken 4) Bevan Taylor
6 Dickinson St.     B 33:26.54 ~ 
1) Jamal Forbes 2) Sean Hurley 3) Ryan McCoy 4) Andre Walsh
7 Montana     A 43:31.48 ~ 
1) Case Parker 2) Tyler Smith 3) David Carcamo 4) Don Danns 
8 Great Falls     A 23:31.63 ~ 
1) Juan Pina 2) D'Mario McDaniel 3) Travis Price 4) Brett Foster 
9 Montana     C 13:32.77 ~ 
1) Sean Clark 2) Michael Blanchard 3) Casey Weinman 4) Max Hardy 
10 Montana State-Billings     A 13:34.63 ~ 
1) Brandon Pearce 2) Tyson Vanderby 3) Logan Mossey 4) Nathan Diede
11 Great Falls     B 13:41.34 ~ 
1) Luke Mathews 2) Sebastian Makinson 3) Nick Donovan 4) Mitchell Elias
--- U. of Mary     B 2DNF
1) Cory Ploof 2) Nathan Stamstad 3) Casey Jore 4) Eric Mohrbacher
Event 21  Women Pole Vault 
MSU Record: 4.30m * 2/17/2007 Elouise Rudy (14-01.25), Montana State 
Fieldhouse: 4.30m % 2/17/2007 Elouise Rudy (14-01.25), Montana State
BSC Qual: 3.51m ~ 11-06 
NCAA Prov: 3.95m ! 12-11.5 
NCAA Qual: 4.20m # 13-09.25 
Name School Finals H#
Finals 
1 Kelsey Aide Dickinson St. 3.66m ~ 12-00.00
2 Kelsey Smith Montana 3.51m ~ 11-06.25
Finals ...   (Event 21  Women Pole Vault) 
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Montana State Open #2 - 1/29/2010 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open #2 
Name School Finals H#
3 Stacey Irvine Montana State 3.51m ~ 11-06.25
4 Miranda Fehilly U. of Mary 3.36m 11-00.25
5 Mary Vaughn Montana State 3.36m 11-00.25
6 Libby Madison Montana State 3.20m 10-06.00
7 Rebekka Chambers Montana State 3.20m 10-06.00
8 Liz Valentino-Manno Great Falls 2.90m 9-06.25
--- Tiffany Thomas Montana State-Billings NH
--- Courtney Kosovich Montana NH
--- Tara Johnson Unattached NH
Event 22  Men Pole Vault 
MSU Record: 5.30m * 1998 John Wurtz (17-04.5) 
Fieldhouse: 5.52m % 1996 Lance White (18-01.25), Unattached
BSC Qual: 4.73m ~ 15-06 
NCAA Prov: 5.20m ! 17-00.75 
NCAA Qual: 5.50m # 18-00.5 
Name School Finals H#
Finals 
1 Bob Biskupiak Montana State 4.73m ~ 15-06.25
2 Asa Staven Montana State 4.73m ~ 15-06.25
3 Jeff Mohl Montana State 4.62m 15-01.75
3 Jake Alexander U. of Mary 4.62m 15-01.75
5 Thomas Geraghty Montana State 4.42m 14-06.00
5 Keith Webber Montana 4.42m 14-06.00
7 Greg Schenavar U. of Mary 4.42m 14-06.00
8 Chris Hicks Montana 4.27m 14-00.00
9 Branden Martinez Montana State-Billings 4.27m 14-00.00
9 Kurtis Gross Dickinson St. 4.27m 14-00.00
9 Alek Hoffman Unattached 4.27m 14-00.00
--- Michael Blanchard Montana NH
--- Evan Stokken Montana NH
Event 23  Women High Jump 
MSU Record: 1.77m * 1997 Janet Claypool (5-9.75) 
Fieldhouse: 1.83m % 1991 Amber Welty (6-0), Idaho State
BSC Qual: 1.63m ~ 5-04 
NCAA Prov: 1.78m ! 5-10 
NCAA Qual: 1.85m # 6-00.75 
Name School Finals H#
Finals 
1 Jessica Greany Montana State 1.68m ~ 5-06.00
2 Lindsey Hall Montana 1.68m ~ 5-06.00
3 Brianna Perry U. of Mary 1.63m ~ 5-04.25
4 Emily Busby Great Falls 1.58m 5-02.25
5 Megan Betz Montana 1.58m 5-02.25
6 Jessica Leslie Montana 1.53m 5-00.25
6 Gwen Abbott Montana 1.53m 5-00.25
8 Kortnee Barrett Montana State 1.53m 5-00.25
9 Sadie McMillan Montana State 1.48m 4-10.25
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Montana State Open #2 - 1/29/2010 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open #2 
Event 24  Men High Jump 
MSU Record: 2.25m * 1990 Brian Schweyen (7-04.5) 
Fieldhouse: 2.31m % 2001 Charles Clinger (7-07), Weber State
BSC Qual: 1.96m ~ 6-05 
NCAA Prov: 2.14m ! 7-00.25 
NCAA Qual: 2.24m # 7-04.25 
Name School Finals H#
Finals 
1 Lance Nemec U. of Mary 1.96m ~ 6-05.00
2 Dustin Cichosz Montana State 1.91m 6-03.25
3 Cody McCargar U. of Mary 1.91m 6-03.25
4 Steven Hodge Unattached 1.86m 6-01.25
5 Braden Fink Montana 1.81m 5-11.25
5 Christian Segota Montana 1.81m 5-11.25
--- Austin Emry Montana NH
--- Seth Wright Unat-Montana NH
--- Tyler Burns Unat-Great Falls NH
--- Evan Stokken Montana NH
--- Kaden Keto Montana NH
--- Maxwell Engelmann Unattached NH
Event 25  Women Long Jump 
MSU Record: 6.19m * 2001 Lacy Hinzpeter (20-3.5) 
Fieldhouse: 6.11m % 2001 (20-0.5) Bryant - Sac State, Bryant - Boise 1995
BSC Qual: 5.54m ~ 18-02 
NCAA Prov: 6.10m ! 20-0.25 
NCAA Qual: 6.35m # 20-10 
Name School Finals H#
Finals 
1 Jessica Leslie Montana 5.34m 17-06.25
2 Courtney Austin Montana State 5.29m 17-04.25
3 Ashley Kropp Montana State 5.10m 16-08.75
4 Emily Tyrrell Montana State 5.08m 16-08.00
5 Sadie McMillan Montana State 4.84m 15-10.50
6 Megan Betz Montana 4.81m 15-09.50
7 Sara Griffith Montana State 4.71m 15-05.50
8 Danielle Keating Great Falls 4.67m 15-04.00
8 Kortnee Barrett Montana State 4.67m 15-04.00
10 Haley Connolly Montana State 4.44m 14-07.00
--- Katie Wolfe Great Falls FOUL
Event 26  Men Long Jump 
MSU Record: 7.52m * 1983 Ken Riedl (24-8) 
Fieldhouse: 7.70m % 2001 Kurt Kraemer (25-3.25), Eastern Washington
BSC Qual: 8.86m ~ 22-06 
NCAA Prov: 7.50m ! 24-07.25 
NCAA Qual: 7.85m # 25-09.25 
Name School Finals H#
Finals 
1 Asa Staven Montana State 6.82m 22-04.50
Finals ...   (Event 26  Men Long Jump) 
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Montana State Open #2 - 1/29/2010 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open #2 
Name School Finals H#
2 Christian Segota Montana 6.71m 22-00.25
3 Michael Blanchard Montana 6.53m 21-05.25
4 Jeff Mohl Montana State 6.39m 20-11.75
5 Chris Hicks Montana 6.38m 20-11.25
6 Luke Mathews Great Falls 6.34m 20-09.75
7 Braden Fink Montana 6.25m 20-06.25
8 Zane Reneau Montana 6.21m 20-04.50
9 Dustin Cichosz Montana State 6.17m 20-03.00
10 Greg Schenavar U. of Mary 5.99m 19-08.00
11 Kaden Keto Montana 5.96m 19-06.75
12 Brett Foster Great Falls 5.85m 19-02.50
13 Mike Camarillo Great Falls 5.76m 18-10.75
14 Dorian Williams Montana State-Billings 5.44m 17-10.25
15 Austin Emry Montana 4.78m 15-08.25
--- Bryan DeFelice Montana FOUL
Event 27  Women Triple Jump 
MSU Record: 12.19m * 2004 Erin Jones (40-0) 
Fieldhouse: 12.91m % 2001 Dee Scott (42-04.25), Cal State Northridge
BSC Qual: 11.28m ~ 37-00 
NCAA Prov: 12.65m ! 41-06 
NCAA Qual: 13.30m # 43-07.75 
Name School Finals H#
Finals 
1 Lindsey Hall Montana 11.49m ~ 37-08.50
2 Brianna Perry U. of Mary 11.29m ~ 37-00.50
3 Ashley Kropp Montana State 11.25m 36-11.00
4 Asia Graham Montana 11.19m 36-08.50
5 Courtney Austin Montana State 11.08m 36-04.25
Event 28  Men Triple Jump 
MSU Record: 15.53m * 1990 David Blair (50-11.5) 
Fieldhouse: 16.29m % 2001 Kurt Kraemer (53-05.5), Eastern Washington
BSC Qual: 13.72m ~ 45-00 
NCAA Prov: 15.40m ! 50-6.25 
NCAA Qual: 16.10m # 52-10 
Name School Finals H#
Finals 
1 Chris Hicks Montana 14.39m ~ 47-02.50
2 Dustin Cichosz Montana State 14.36m ~ 47-01.50
3 Kaden Keto Montana 13.40m 43-11.75
4 Luke Mathews Great Falls 13.33m 43-09.00
5 Austin Emry Montana 13.16m 43-02.25
6 Bryan DeFelice Montana 13.09m 42-11.50
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Event 29  Women Weight Throw 
MSU Record: 18.86m * 2004 Jen Allen  (61-10.50) 
Fieldhouse: 19.05m % 1996 Anna Soderburg (62-06), Northern Arizona
BSC Qual: 15.85m ~ 52-00 
NCAA Prov: 18.75m ! 61-6.25 
NCAA Qual: 21.00m # 68-10.75 
Name School Finals H#
Finals 
1 Allison Jones Montana State 16.74m ~ 54-11.25
2 Brittany Williams Montana 15.64m 51-03.75
3 Kirstin Lee Montana State 15.55m 51-00.25
4 Emily Willmuth Montana State 14.83m 48-08.00
5 Kiandra Rajala Montana 14.31m 46-11.50
6 Nicole Ennen Montana 14.09m 46-02.75
7 Jennifer Brown Montana 12.87m 42-02.75
8 Christina Medeiros U. of Mary 11.16m 36-07.50
9 Sara Feilzer Montana 10.53m 34-06.75
10 Hilary Gourneau Montana State-Billings 8.32m 27-03.75
Event 30  Men Weight Throw 
MSU Record: 21.50m * 2006 Josh Henigman (70-6.5) 
Fieldhouse: 24.20m % 2000 Lance Deal  (79-1.75), NY Athletic TC(ub
BSC Qual: 16.15m ~ 53-00 
NCAA Prov: 19.50m ! 63-11.75 
NCAA Qual: 21.50m # 70-6.5 
Name School Finals H#
Finals 
1 Ben Jacobson U. of Mary 18.59m ~ 61-00.00
2 David Phillips Montana State 17.31m ~ 56-09.50
3 Pat Eckerson Montana State 16.61m ~ 54-06.00
4 Chris Hellekson Montana 16.24m ~ 53-03.50
5 Nathan Klug Montana 15.90m 52-02.00
6 Morgan Norgaard Montana State 15.49m 50-10.00
7 Jason Flemmer Montana 14.60m 47-11.00
8 Joey Frank Montana 14.51m 47-07.25
9 Bryan Slingsby Montana 14.25m 46-09.00
10 Tad Harman U. of Mary 13.13m 43-01.00
11 Josh Morley Montana State-Billings 10.06m 33-00.25
12 Andrew Walters Great Falls 9.56m 31-04.50
--- Trevor Gilreath Unattached FOUL
Event 31  Women Shot Put 
MSU Record: 15.64m * 2004 Jennifer Allen (51-3.75) 
Fieldhouse: 15.64m % 2004 Jennifer Allen (51-3.75), Montana State
BSC Qual: 13.11m ~ 43-00 
NCAA Prov: 15.20m ! 49-10.5 
NCAA Qual: 16.90m # 55-05.5 
Name School Finals H#
Finals 
1 Allison Jones Montana State 14.13m ~ 46-04.25
Finals ...   (Event 31  Women Shot Put) 
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Name School Finals H#
2 Kris Schaffer Montana State 13.77m ~ 45-02.25
3 Brittany Williams Montana 12.55m 41-02.25
4 Kiandra Rajala Montana 11.82m 38-09.50
5 Brook Berg Montana State-Billings 11.63m 38-02.00
6 Hilary Gourneau Montana State-Billings 11.48m 37-08.00
7 Kacie Vanderloos Montana State-Billings 11.10m 36-05.00
8 Skylar Ellingford Unat-Great Falls 11.02m 36-02.00
9 Sara Feilzer Montana 10.82m 35-06.00
10 Christina Medeiros U. of Mary 10.64m 34-11.00
11 Kelsee Clark Montana State-Billings 10.56m 34-07.75
12 Alexi Halvorson Montana State-Billings 10.40m 34-01.50
Event 32  Men Shot Put 
MSU Record: 18.63m * 1984 Scott Steckel (61-01.5) 
Fieldhouse: 19.91m % 1982 Mitch Crouser (65-04), Moscow Track Club
BSC Qual: 15.39m ~ 50-06 
NCAA Prov: 17.75m ! 58-03 
NCAA Qual: 19.30m # 63-04 
Name School Finals H#
Finals 
1 Ben Jacobson U. of Mary 16.53m ~ 54-02.75
2 Chris Hellekson Montana 16.34m ~ 53-07.50
3 Caleb McSurdy Montana 15.97m ~ 52-04.75
4 Casey Clausen Montana State 15.85m ~ 52-00.00
5 Morgan Norgaard Montana State 15.83m ~ 51-11.25
6 Alex Shaw Montana 15.56m ~ 51-00.75
7 Richard Brumbaugh Montana 15.12m 49-07.25
8 Joey Frank Montana 15.09m 49-06.25
9 Trevor Gilreath Unattached 14.79m 48-06.25
10 Bryan Slingsby Montana 14.45m 47-05.00
11 David Phillips Montana State 14.21m 46-07.50
12 Tanner Rottrup Montana State-Billings 13.69m 44-11.00
13 Nick Wilson Montana State-Billings 13.67m 44-10.25
14 Tad Harman U. of Mary 13.46m 44-02.00
15 Andrew Walters Great Falls 12.38m 40-07.50
16 Bryce Jensen Montana State-Billings 12.00m 39-04.50
17 Maxwell Engelmann Unattached 11.17m 36-07.75
18 Tim Taylor Great Falls 10.52m 34-06.25
